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I!-a~ un membrete que dice: <Inspección general de los Esta~
bleclmlentos de Instrucción é Industria Militart.-Excmo. Sr.:-Do
real orden, fecha 7 de octubre último, se remitió á informe de
est~ Inspección ~encral ~opia del acta de la Junta facultativa de
la Escuela Supenor de Guerra, proponiC'ndo para recompensa al
LICENCIAS
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V..E.
á este ::'.-linisterio con su escrito de 7 del actual, p1"C no~
vida por el capitán del Cuerpo de Estado Mayor ¿el
Ejército, con destino en esa Capitanía general, D. Enrique
Suárez de Deza y Roure, en siíplica de que se le concedan
seis meses de licencia por asuntos propios para París,
Montevideo y Buenos Aires, el Rey (q. D. g.)ha tenido
á bien acceder á los df'seos del interesado, con arreglo á las
instrucciones aprobadas por real orden circular de 5 de
junio de 1905 (c. L. núm. rOL)
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
'" '" '"
RECOMP.ENSAS
Señor Capitán general de la terc~ta-región;
Señores Inspector general de los Establecimientos de 111S";
trucción é Industria. militar y Ordenador de pagos de
Guerra. .
Excmo. St·.:·· El Rey(q. D. g.), de conformidad COl!
el informe emitido por la Inspecci6n general de los Esta.
blecimientos de Instrucción é Industria militar, que á con·
tinuaci6n se inserta, y por resolución de 8' del corriente
i mes;'ha tenido'á 'bietl disponer que la cruz de l." clase
de~ Mérito Milit;¡r .con distintivo blancq y pasador del
«Profesoradó .. de que se hallaen posesiórielcomandante
de Ingenieros D. Agustín ScandelIa Bcretta, se declare
pensionada con ellO por 100 del del sueldo de su acmal
empleo hasta su ascenso al inmediato. como comprendido
en las disposiciones que en el referido informe se men·
cionan.
De real orden lo digo 6. V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 17 de junio d~e 1910.
•• «
. . . .
~;~l. , ...... " •• 'O" ,o,•• ~.,~~" ..........
.... ".
Señor Capitán genera! de la segund:t regi6n.
Señ.-ºr. ºt:~~nador de pagos de Guerra.
PARTE OFICIAL
Señor Capit~n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y OrdenaN
001' de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del General de la tercera división
D. Juan Ortiz de Saracho y García, al comandante de Ar-
tillería, destinado actualmente en el primer regimie:nto
monta;do, D. Manuel Fernándex Cañete, y al capitán de
Ingenieros D. Antonio Moreno Zubia, que ha cesado en el
cargo de ayudante de campo del general D. Fernando
Serrano Martínez.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el coronel de Caba1Jería, jefe del regimiento
Lanceros de Villaviciosa, 6.° de dicha arma, D. Alejandro
Romero y Ruiz del Arco, Marqués de Marchelina, el cual
ha sido elegido Senador del Reino, quede en situación de
excedente en esta regi6n, como comprendido en el caso
(i) de la regla 17 de la real 9rden de 4-de julio.de r898
(C. L. núm. 234). . ...
De orden de S. M. 10 digo ;1 V.E. para su.cpnoci-
miento y cemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de junio de 1910.
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Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
SeccIón de AdmInistracIón MIlitar
BANDERAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t~nido ~ bien dis-
poner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban~
dera nacional al Parque administratillo de suministro de
Barcelona, con destino al cuartel del Carmen de la plaza
de Olot.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años. Ma-
drid 16 de junio de Ig10.
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su empleo,
al capitán de Caballería, con .destino .en el regimiento
Lanceros de Sagunto núm. 8 de dicha arma, D. Julio Diez
Alvarez; sujetándose el percibo de dicho devengo, que
empezará á contarse desde 1.0 de julio próximo, á lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero de Igo..¡.
(C. L. núm. 34). ..' "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de Ig10.
Oradar. Excmo. Sr.: Ex.istiendo una vacante en
el Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cu-
bierta por un teniente coronel de Estado Mayor del Ejér-
cito, ei Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los del
referido Cuerpo que deseen ocuparla, promuevan instan..
cia en d plazo de 20 días tí par;ir de la fecha de publica-
ción de esta real orden, ~c':>ml')añandoá las mismas copia
de las hojas de servicios y de' hechos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos año9~Ma~
dric\ ~8 de junio de 1910.
Señor,,,
limuía política y Administrad6n mi1itar~, l;\ cual ha de ser
.'csémpert;:cta por un comisario de guerra de segunda c1a~
se, pudiendo solicitarla los de dicho empleo en el plazo
de 20 días, Ct partir de la publicación de esta real orden y
en la forma que previene la de 14 de enero de 1907
(C. 1.. núm. 13).
De real orden lo digo {í V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de junio de Igro.
(·¡:':1.1andan~ecl.~ .Ing~llicros D. AgnstÍli ::;candelhl Ile1'.~tt'{1 fl0.1' :;('1'-
;.~~o.s cXhaor<!I~anosde profc>,orarlo, ~:('mt'~¡'lárctc~c las d,' f',Ü;;
·HJ'¡::> (~<; s.erVl!?IOS y hcc!\pl!. E! ncta nombrada correspoude> (¡
Ull<i ~<:'sll.>n prc"l(tid:t pl)f' el ~el1eral director dd expresado Cl"ntro~("~~ente ;>: ell la que ~\\(~ apl"Ohada por 1manim\dad la opinión lkl
/ ;onel j~ fe de. <;,st\l(ho:;, d cual hubo de manifestar que exponía
.t ,:1 con:ilderaclUn de la Junta las fayol'ahle" circunstancias qut:
l'l'ncurren en el comandante Scandclla á quien ocr el celr¡ de-l~~~nll~o e.n el descmpeñ.o.de SIl mmct\do al1ra~tc ci tiempo que
1) ":_t pl(>st~ndo E'US SerYl:los en la f:scuda, y la inteligencia con
(ll~e hn. rc~bza_do l<;>s ~rubajos que 5~ le encomendaron, contando
~~;; oe seIS anos SlIl .llltcrrupción en ,cl ejercic.io ,del. profcsorado,
le Juzgaba acreedor a s,:r propuesto 1l.III slipenondad para reconl-
~t::J.sa., co~ comp~end\doen el reglamento para ti~mpo de paz
~ en <ll~alohi~ .C011 ,0 dbpucslo para 10$ prl)fesores de todas las
acadelma~ mlhtla~e~. Con este objeto signific6 que dicho jefe ha
desempellado c. cargo de profesor auxiliar d(' la dase de «Estudio
de l~s ~~nlv~,'ica~iol1esmilitares desde los puntos de "ista técnico~ef,l:C¡'¡ -o». hablCndo demost;"adQ en tal, e<>metid.o y en trabajos
r.• a. .,onad,:s COn ese asunto, lJtll! ¡""~l 51clú p\ll)hcac1os 1 su gran
C'Jmpetencla, puesta l:Zt.~.hkl1tt: do:: relieye en cuantos e::itudios
!"e re coufiaron. Dd ('xamcn de sus hojas de eervicios y de he·
chos resu!t4t GU~ se haHa muy bien conceptuado; fué dispensado.
l?or eSI);(ClO ~e tres años, cie la prcsentación de ja mcmoria anual
liegl:unel?:tana, ell atención al mérito de la que e¡;cl"ibió sobre el
~ema «lJbraltar>. Se le diero;). las graciM de re:.. l orden por d
m.tf.~:·és, (~ inteligenc~a que aC1'l;:ditó en lus .,;scuc1as prftctica;; de
:~9l)-lS<¡9, y 10 pl'llpl0 ocurrid al ilprobarse la memoria de 1;IS dd
<t11? 1901, jmr 511 celo t' inteligencia, que tanto contribuyeron al
é>:lb ¡¡!C';¡nzado el' In insiruccióndel Jxttallñn. Se halla cundeco-
r~d~ C~lll cu"-U'o cruces de primera clase del :Mérito Militar con
d:stlllbvo tojo, tres de ellas pensionadas; tre5 de las mismas clase
y Ord:-n con distintivo hIJnco, una con pensión y otra con pasador
especial de l?rofesorado; la d~ Isabel la Católica, la de segunda
clasc del II1énto N.1\"al con distinth'o rojo, la de San Hermcne¡,rildo
y las melhlla;; de la campmla de Cuha, con dó~ pa8adores, de la
g~l~rra rusu-Japonesa y la de Alfonso XIII. E~ caballero de la Le-
glOn de Jl0!1~Jl·,. eomclHladur de la Orden de Cambodge, y posee la
clIndecoraclOnp.pO\1Csa del Tesoro Sagrado, siendo de decir, final-
Inente. que tambiél! obhlYO una mención honorífica por mérito de
i,\1l~lT~.Ha d~scmpeñadocomisiones de muy diversa índole, varias
de seaalad¡l importancia y algunas realizadas en el extranjel"o,COl1l0
;;0;1: la d.!' a;-regado tí la Comisión de la paz con los Estados Unidos,
:{~I~tc~cla a las maniohras de las tropas alpinas, verificadas en
l' ranCla, r ~studio de la campai1;t r\l~o-japo\1esa. Por real orden
dI: 26 de Jubo de Il)O:! (D. n. 1111m. I(ql, fué destinado á la Acade-
nlla de S\1 CI.lcrpo y en ella d('."ell'p('~llól,l clase de ·::Inglés» y formó
p.,'l:k de ,-anos tribunales de cx,íme!1t:s. Por otra soberana dispo-
~;¡c¡6n de ,1.9 de ieb,'cro de "11)06 (J>. O. núm. 39) se le nombró pro-
fesur aUX;lhar de la Escuela Superior dc Gl\erra, si bien se ordenó
<{\le (;<JIltIllllase ejerciendo su anterior cometido hal'lta llna!izar el
cl1rso, prosi~ui('i1do en su dc;;tiuo eu 29 de septiemhre último,
fet.:ha del cierre de la eopia de la hoja de servicios, Como se ve, el
c;omaudante D. Agustín ScandelJa Beretta es un jefe de cuyas bri-
llan~e:; condici01\c~ se ha hecho continuamente señalado aprecio,
h;:lblendo demostrado en cl1antas ocasiones se le presentaroll, el
excelente espíritu que le anima. Las declaraciolleR contenidas en
el acta de que se ha hecho mención, no dejan lugar á duda res-
J)(:cto de que también ha acreditado tan recomendables dotes en
11;1 Centro de la importancia y alcance de la Escuela Superior de
(]~erra, ofreciéndose, 'en consecuenciOl. con el carácter de dh;tin-
gUido; y corno quiera que se halla satisfecha la condición de tiempo
durante el cual viene estando dedicado á la enseñanza, se ha de
entender que le son aplicables, no sólo los términos de la real or-
den de 27 dc octubre de 1902 (C. L. núm. 255), sino los del arto 4.°
d~.J real decreto de 4 de octubre de 1905 (c. L. núm. 200), y en su
;"l1'tl.1d la Junta de esta.Imlpección general acordó, por uuanimidad,
mformar que procede que la cruz de primera cIase del Mérito
IIIilitar con distintivo blanco y pasador especial de profesorado de
Cjue se halla en posesión, se le declare pensionada con ellO por 100
del sueldo de su actual empleo hasta el ¡¡;:censo al inmediato, por
hallarle comprendido en el caso 1.0 <id u)'t. 19 del viriente regla-
mento de recompensas en tiempo de paz. V. E., no obstante, resol·
\·crá lo más acertado.-Madrid 3 de noviembre de 1909.-EI ('01'0-
ll(~l de Estado Mayor, Secretario, José Villar. - Rubricado.-
V.o RO-Macías.-Ruhricado.-Hay nn sello que dice: ';}nspeccilÍll
l-:{~neral de los Establecimientos de Instrucción é Industria mi-
litan.
•••
Estado Havor Central del Ejército
Señor Capiián general de la segunda. r~gi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
r..
~ ,..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce~
der el abono de la gratificación anual de 480 pesetas, CO~
rrespondiente á 10.5 ~o años de efectividad en /l\J empleo,
~ACANTES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se anuncie la vacante que existe en la Es~
c;;nela Superior de GQerraJ de profesor d~ la clase de _~Eco~
1 • . ..... JI(
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al primer teniente de Caballería, con destino en el regi-
miento Cazadores de Treviño, 26 de dicha arma, D. Emi-
lio L6pez Tello y Peñas; sujetándose el percibo de dicho
devengo, que empezará á contarse desde 1.0 de julio
pr6ximo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de
febrero de Ig04 (e. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J\Ia-
drid 17 de junio de Ig10.
mismo, y la diferencia que existe entre ambas clases lk
obreros, es que los primeros tienen su Escuela de apr~n­
dices, en la que es preciso adquirir conocimientostécui·
cos, de los que carecen la clase del recurrente, y que sus
servicios no son iguales, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petici6n del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de IgIO.
l\.NC,F.r: A7.NAR
Señor Capitán general de la cnarta regi6n.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
~;1 s 0. " 0·-
~:. .
Seíior Capitán general de la primera regi6n.
'AZlii.\R
Circular. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
por conveniente disponer que el arto 3." de la real orden
de 20 de marzo úlLimo Ce. L. núm. 49), relativo ~ las con-
rliciones necc5arias para tener derecho al uso de la mcd;:¡-
Ua de la campaña del\Ielill.<l, instituida po.. real decreto
de la misma fecha, se <.:onsidere ampliado en el apartado
siguiente: F. Tendrán asimismo opci6n á la medalla las
hermanas pertcr'ecientes ti las Ordenes religiosas y señoras
que hayan prestado servicio de asistencia 1 enfermos Y'
heridos en los hospitales de Melilla durante dos meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
. drid 17 de jllnio de 1910. .
UTENSILIO
Excmo. 51'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á :':'i\'~; ,.';s-
poner que por el Establecimiento Central de los ser; ;":;C3
administrativo-militares se eleetúe la remesa de 30 pari-
huelas al Parque administrativo de suministro de Barce-
lona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 d6 junio de 1~;)l0.
ANGE¡:; AZNAR
Sel'iorCapitán-generahie la cuarta rE"gi6n.
Señores Capit~ngeneral'de la primera regi6n, Ordenador Señor...
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento





Secclon de SanIdad Militar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el farmacéutico segundo de Sani~ael M~I~tar
D. Gregorio Perún Caro, que sirve en el hospital m¡]ltar
de Alhucemas, pase dest-inado al de,Va1Jadolid, y que p.l
del mismo empleo, con destino en este hospital y en co-
misión para eventualidades en Mcl~I1~, D. ~uis Benit.o
Campomar, pase á continuar sus servlctos al Citado hosp¡-
tal de Alhucemas.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu~h03 años. Ma-
drid 18 de junio de 1910.
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la séptima región, Comandan-
te en Jefe de las fuerzas del ejército de operaciones en
j\·teli1Ja y Gobernador militar de Mclilla y plazas meno-
re! de Africa. .
•• •
Secclon de JusticIa vasuntos generales
·ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia qucV. E. cursó á este
Ministerip en 19 de febrero último, promovida por el
maestro sillero guarnicionero elel regimiento Cazadores de
María Cristina, 27 de Caballería, D. Abelardo de la Fuen-
te Fabra, solicitando iguales derechos que les concede á
los maestros armeros del Ejfrcito su reglamento aproba.-
do por real orden de 23 de julio d~ J:8g2 (c. L. núm. 235.:.
teniendo en cuenta que con igual fecha (e. L. núm. 236),
fyé aprobado d d~ maestros silleros ~tJarflicio!')er05. del
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Promovido pleito por D. Antonio de Sa-
las y de Miláns, tutor de su hermano, incapacitado, D. Luis,
contra el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y ::o.b-
rina de 30 de abril de Ig0g (D. O. ntím. 97), por el qu,'
se denegó totalidad de la pensi6n correspondiente; la ~a­
la de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Suprcmcl
ha dictado la sentencia en dicho pleito, con fecha 9 de.
mayo próximo pasado, cuya parte dispositiva es como si-
gue:
(;Fallamos: que, de conformidad con lo propuesto por
el fiscal, debemos declarar, y declaramos, la incomp~ten­
cia de la jurisdicción contencioso-administrativa para co-
nocer de la demanda deducida por ellctrado D. José Ma-
ría Azopardo, tí nombre de D. Antonio de Salas y de Mi-
láns, como tutor dol incapacitado D. Luis de SlI.las, con-
tra el acuerdo- del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 30 de abril de Igog.~
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumplimien-
to de la citad~ s.entenda, de real orden lo di~o á V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos. DIOS guarde ~
V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de IgI0.
'. ~
....... .J' Al\G~:L AlN~R /.
Señor Capit:ín general de la cuarta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guet"l.'::I y Ma-
rina.
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. S
este .Ministerio con escrito d~ .~2 de abril último, pro-
mOVida por el recluso en la prlSlOn celular de Valencia
Carlos Blanco Rodríguez, en flúplica de indulto 6 conmu~
lación de la p~na de siete años, un mes y doce dfar. <1.::
I presidio cnrreccional, que se halla sufriendo por dos deli-
l·tos consumados de rubo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COlllo expuesto por V. F.. en su citado escrito y por el Cono:
p;
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Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos. .
Señor Capitán general dc la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
}Iinisterio con su escrito de 7 del mes actual, promovida
por el músico de ese Real Cuerpo, Francisco Quintana ~i~
colás, en súplica de que se le conceda la rescisi6n de!
compromiso de ree!lgar.che que sirve, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien
acceder á lo solicitado ¡:>or el recurrente, pudiendo expe-
dirle el pase á situación de segunda res~rva que le corres-
ponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Ma-





Sr=iior Capitán general de Baleares.
Sei"i.or Preside!lte del Consejo Supremo de
Tina.
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ma-
dre y la esposa del corrigendo en la Penitenciaría militar
de nahón, Miguel Marti Martín, en súplica de indulto para
éste, del resto de la pena de dos años de prisi6n militar
c0rrec.c;onal, que le fué impuesta por el delito de deEerci6n
<1, extranjero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto
pnr V. E. en escrito de 2 de abril último, y por el Conse-
jo Sup'remo d~ Guerra y Marina en 30 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de las recu-
rrentcs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de IgIO.
~ejo Supremo de Guerra y Marina en 31 del mes próximo" . . . . .
pasado,se ha servido desestimar la petici6n del recurrente. Ssttl3n de mstrucd6n. Reclutamiento vtuenos diversos
. De real orden lo digo íi V. E. para Su conocimiento y .
. demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. l\'1a- CONTlNUACION EN fU SERVICIO ".' ~
drid 17 de junio de Ig10. y REENGANCHES "::~I
l. AzNAll
Sellar Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del ConseJo Supremo de G~lcrra y :'\13-
rina.
.. ..
Excmo. St·.: Vi~ta la in3tancia promovida por la
madre dcl soldado de la Com:l.ndancia de Artillería de
Pamplona, Justo Segura l\1artínez, cn súplica de indulto
para fste del correctivo de dos meses ele recargo en el
servicio, que le flleron impuestos por la falta grave de pri-
mcm deserci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo cx-
PllC&to por V. E. en escrito de 26 de marzo último y por
ICI Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
prÍ)ximo pasado, se ha servido desesHmar la petición de
·.la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de Iglo.
AZNAR
Scñor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
io ji ¡¡
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por la ma-
dre del confinado en la prisi6n aflictiva de OcaI'ia, Elíseo
Garcfa Morales, en súplica de indulto para éste, del resto
de la pena de· ocho años y un día de presidio mayor que
~e halla estinguiendo por el delito de falsificación de do-
cumentos militares, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
ex.puesto por V. E. en escrito de 14 de abril último y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes
pró~:imo pasado, se ha servido desestimar la petición de
la recurrente.
De real orden la digo V. E. 'para su conocimiento y
dl'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de junio de 1910.
:AZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
. Excmo. S!".: ¡\ccetlie~do á lo 'propuesto por V. E. :i
estc ~1:inisterio en 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien destiGar á la primera compañía, como se-
gundo teniente de ese Real Cue.-po en la vacante producida
por ascenso de D. Jllan Plana y Bretón, al teniente de na-
vío de primera D. Carlos líi.igo Gorostiza: debiendo causar
baja por fin del present;:: mes en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma-
driel 17 de junio de IgI0.
:AZNAR
Señor Comandante general del Real Cuerpo ele Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENT.O y REE~I:AZO DEU EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Victoria Pascual Quir, vecina de I1Iar (Almería), en solici-
tud de que se exima del servicio militar activo á su hijo
Luis Restoy Pascual, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la recurr&nte se atenga á lo resuelto en real
orden de 24 de enero último (D. O. n'Úm. Ig), por la que
le fué desestimada análoga petici6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d(~más efectos. Dios guarde á V. E.muchos año!. Ma-
drid 17 de junio de 19ro.
.-'
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• * ..
Excmo. Sr.: En vista de ·la il1stancia promovida por
i\lariano Aguilar Villa, vccino de Barbtlstro (HuCfsca), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Mariano Aguilar Bielsa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la indicada provincia, se ha servido d.-;selltimar dicha
petici6n, una vez que la excepcil')n que alega no tiene ca-
rácter de sobrevenida después del ingreso en caja del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.oo y
© Mi . isterio de Defensa




Señor Capitán general de la tercera regi6n.
hados todos ~os requisitos que se exigen para eXImIrse
del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto p'or la Comisi6n mixta de reclutamiento
de la provincia de C..stellón, se ha servido declarar solda-
do condicional al interesado, como' comprendido en el
caso y artículo citados y en el 149 de la misma ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Excmo. Sr.: En vista de la insbncia que V. E. cursó
ti este l\1inisterio en 31 del mes próximo pasado, promo"
vida por Dolare" Vila Ramos, vecina tic Rodir (P,)nlevc-
dra), en "olicitud de que !le le conceda autorización para
redimir ¡¡el [servicio militar activo á su c!'!?üSO José L',',;¡-
tino Fernández Fernández, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petici6n, con arreglo á las prescripcio:les
del arto J 74 de la ley de reclutamiento.
Excmo. Visto el expediente que V. E. cursó á este De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Ministerio en 1.° del mes actual, inl:truído con motivo de fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
haber alegado, como sobrevenida despu~s del ingreso en 1 Madrid 17 de j~nio de 1910.
caja, el soldado Juan Piñ6a Jimeno, la excepci6n del ser- " .\ . ,... ~ZNA.
\licio militar activo, comprendida en el caso 9·° d"t a•.tíeu"¡
10 37 de la ley de reclutamiento; y apareeiendo compro-' Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Capitán gem:ral de 1" tercera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pilar Sánchez Requena, vecina de Murcia, calle del Ciga-
rral nfim. J 5, en solicitud de que se exima del serviCio
militar activo á su hijo Angel Alemán Sánchez, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclu~amientode la indicada provincia, se ha
servido desllstiinar dicha petición, una vez que la excep-
ción que alega no tiene el carácter de sobrevenida después
del ingreso .4el interesado en caja.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de;unio d~ 1910.
l!;.•
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios
drid· 17 de junio de 1910.
\
Señor Capit~n general de la quinta rep'i6n.
© Ministerio de Defensa
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En rnetálloo ., cuenta conlente8Jllll.BaneQ de!E:~~~j~ 'd~lC~i~gi;:¡ d~~'diet~ib~~i¿~:::;:::







SUlIA lIL C....PITAL •.••••••••
I -i11'or gastos efectnadoil en la Secretaría ••••••••••
75 ií Por la cnenta de gastos g,¡neral6B del Colegio••••
l. Por la ídem de aUmelltl\ción de varones ••• " •-•.
I1 Por- la ídem de asistencia de nUlae •••••••• , •••.50 '1- t'or la ídem de gut08 de la imprenta ••••••••••.
. Haberee de profesores y empleados chile" y ma-
) . Dlllene1ón de éstos -,
¡ Penllonee • 108 huérfanos qu.e siguen 8U8 e!ltu-
: dios fuera del Colegio y á meTlort's de edad•••.
-¡ Devuelto 81 regimiento de Castillejos por liqui-
I! dación de cnot88 .
75 1I Ab?nado al contr.atl&~Sr. Martfn~z.por Ob~'811 rea·



















EriltetIcia en fin del "'el pr6:rimo Palado•••
1'...r ~'lota!l de Bocloe aboDadas personalmente;I
idem por loe cuorpc s y por loe L¡¡,biUtados Aa
claBes Ge la1l regionvs ••••••.•••••.•••••••..•.
Recibido por donativos de jefes y oficial(>Il •••••••
Abonlldo pur 10El cm'rpos en el Colt"!iio y en Se·
cretaría por trabajos hechos en la hllprenta ee-
tl'.blecida en aquél. .....••• , .••••••••••••••.
Idem por la HRCio&d<\ para el fondo de mate-
11l\1 del Colegio .
Idem pur la mlema para dotación de enlpleadol.' y
elrvltlnt-Ils elvUee ••••••••••••••••••••••.•••.
Honorarios de alumnos externos de pago..•.•.•••
l'or pensiones de alumno8 de la Acndemia del
Arma ...•...••.•.••.•..• ••··•··• •..•.•••.
Ucclbluo de los sefiores Bocios por donativo para
la compra de juguetes á los huérfanos..••••••.
ld~m dsl Excmo. Ayunt:tmiento de Vallll.dolid á
CUAnta. de la subvención hecha al Colegio•••••
Donativo hecho al Colegio por Mr. Barrón ....•.
ldero de los oficilüe_8 y alumuos de la Academia
de Ingenieros •...••.•...•..•.......••••.•••
--------_._------_.,-----------_-..:._---
:NÚMERO de BOci<'s en el Pl'?9d!ltO 'nas y hui\rtano8 hoy día de la fecha
1
11
RUBB1l'ANO.8 I BI1W....O. Á8P1 .....' ..í --i I IS IL TolalI rOTAL OOLIOIO 0011 PlliBról huó;tanOl fuAla dll. t lita/A na. II
I 100101 • O&rcoI .-l gl ~ = i = ~ 1IIlO .. del. lO lO... S g I! S a sI g <1' .. tIOOI.CIÓIl ! Ir , ~.1 I ... i i PlO! lO. ; . . .,_._-
-- -- -- --
-





Madrid ló de junio de 1910.
a IeDLtnte OOIOneI8ocreS&r1o.
RAKÓ. FU.llICB
© Ministerio de Defensa
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.'~ OOLEGIO DE MARtA OR~~T¡~A
D. O. núm. 131
BALANCE c3xrespondiente al mes de mayo de 1910, ef.)ctuado en el día. de la fecha., qne se publica en cumplí·'
miento á lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asocia.ción, aprobada por real Qrden de 3'




:E:) ES B \ l'ClIIOtal l~Pesetaa CtI. I :Ef;~El E ft.Y" ; ." ... .,
Bsletencla .ant~rlor. eegún balance del mea de 1 Por el Importe del prellupuesto del Ooleglo, OGo ó4.lISl 4()
·abrU de 1910......'.............................. 944.6.5 51l I rrespondlente al mes de mayo de uno ........Por la conlllgnacll>n qne determwa el CallO ••0 del Salidas de caía en el mell de mayo, según ca~peta. 31 25
~t. 8.0 do11'eglalilento argántco .•••• ~ •••••••. 12.'161 66
1:
Por el impo~te de las diftlrencias de habar de
11 601'0': 'el hilponil de lall cnotall de IltlBcrlpol~nco- alumnos filiados en cuerpos .••••.••••••••••.
tre8po~dlenteBá llailOrell generaleil,Jef8ll "1 ~fic~a'
lla. 9021
Por el ídem de 108 cargoll de 101l alumnos en las
~13 SI}lea del arma, en activo, rellelVa y amée Bltlla~ ¡¡ Academias militares y seminario de Toledo....
clones, perfeuflcient418 al mes de la fecha •••••• 68 li Por el ídem de Jos auxilios de los alunmos que 215 00Por el Importe de las cuotu de· 8tJscnpción co- I ¡ marcharon á fiJiltrse á los cuerpus .••.•••••. ' .rrespondientes á los sargentOA, cabos, lndlvi- I Por el ídem de matricnlas en el InlUtuto y N'lr- 233 50daOIl de banda y eoldadol del arma, eorrellpon- mal de maefltrcs de Toledo.. • • • • • •• • •.•.•••.
<Nantes al mea actual•• ..- ................... ".••. 4.922 45 I P.>r el ídeen de los gastos de presentación de 18 20P4r el importe del abono que determina el cr.so 3.° I alumno'! en las Academias ml1ltarel •••••.•.•. 1.66~del arto S.· del reglamento orgtDico •••••••••• 16.117 91
1I
Por el ídem dtol premio concedido á la ha6.-fsna 250 60For ls consignación de empleados y alnientea " D,8 Carolina Argeles y Epcrich............... 20del Colegio ••••••.•••••••••••••. , •••••••••.. 8.839 20
1
1 Por el ídem de aparatos ol·t::·pédlcos .•.• '" •..•.
26
Extraído de la cuenta corriente del Banco de Ea- Por el í,lem de los gal:lto5 I;r exposlclón do Cien·
196 41pina para la compra de papel del Estado...... 40.800 90 cias Adminict.l'l.<tlvHS d'3 BrUselas (Bélgica .. ). "
Recibido PO! Intereses del papel del Estado. 6 por I Por el ext~".(\"dinori') de comida del dio 22 conlOO amorttAble. venclnsi(,nto de 16 de mayo... 1.070 00 motivo d6 la imposicIón de la medalla del pre· 60id1m, del Colegio por ell.1do á fa~l)r de la IDlpren. I mio cRuiz» •••••••.•.••.••••••.•.••.••..•.. 312ta tiel mislLO en el primer cuatrimestre del co. Por la nÓlUina de grll.tíficaciones de mayo de los
íd~:~~~ ~~~~~.p~~ '~~¿t:S'd~'~l;;~;;d; ~~t~;~~; 6.084 11 ¡ cllpitalles prof~sores·.••.••••.••••••.•••••••. 6130 00Por tI! iu porte de ios gastos de ml\hículll8 y d"re·1 en est6 lIIes de mayo•••••••.•.•...•••.•••••. 64 00 ehos de exawec ele diferentes huérfanas en el
dem de dicho Colegio por lil dézlmo plazo de re-
I
Cooaervatorio de Mndrid y:Normll.[ de Toledo .. 4.674 2~í
integro á cuenta de anticipo pnra reformar los Por el idem del prtllmpuesto de reparaciones y
• uniformtls lIe los huer fanús ......•••..••..•.. 600 00 mejor1l8 en el lavadero, tendedero y cuarto de
ldem de la JJ,lota de fo)f,ñOrlt.s de Arrpclfe (Cana. I plancha del departamento de niiia8..•••••••.• 3.033
00
rlal'). para arbitrar rt'cu·:sosA fllvor de las {"mi- Por el ldem del extraordinario bcllittldo al. 188
llu 'le los Iloldadol muertos' ó heridos en la huérfanas en la comida del 16 del a<'tual con
lllUt,paflil dlt Malilla ••.••••• .... , , .. , .......... 100 00 motivo de la imposición del premio cRulz».... :a50 00
Por el ídem de dos medllll&ll de platlt, tailadas y
clncelada~, qUe !le han entregado á 10El huérfa-
Drf\ D. Félix Chamorro Gon;¿álllz y D.- Gr{>goTia
109 'jO
11
Pér.:z Velio, agracil\dos con el premio ~Ruiz»
Emp1ealias en la compra de trell tituloR, Herie D
amortizable 5 por 100 al Cllomblo de Hl1'S6 por
38.081 26100•••.• 11 •••• tI t, •••••••.• tI ••••••••• '.••••
11
Ideru. en la íd. de uno td. St>rie B amortizable 6
por lIJO al cambiO de 101'75 por 100 •.••.••••. 2.6{3 7/\
Por pólizas y corretllje de las anteriores oper&-
'1 clones ••.•••••••••••• ".~"'" •••••••••••••.. 46 12
. f!:IlIpleadll8 "n la compra de dos titulo!!, interior 4
I PO\' lOO, Serie G al cambio de 87'96 por 1Ul) para 176completar la renta del premio c&ulu•••.••••• !lO
lor póliza y corretaje de la anterior operación•.• 27
I l!'4iItettcia en Caja,.",e detalla á OOtltiftuacidn•• 931S.1¡;l1l 34
--
8uffllt •••••.•••.•••••• 1.042.768 60
-
!I DETALLE DE LA. EXIBTENCIA. ElO QAJA...
"
.lin la cuenta conienttl del Banco de EeprJla •••• 84.62)1 00
.
,1 El! títulos de la Deuda públlcl\................. 840.666 34
., Metálico en depósito en el Oolegio•.•••••••.•••• 10.000 eo
-W\ -Huma••••••••••• 1.042.'168 S..mG•• 11 ••••• 11 •••• 936.189 1I4
-
Han dejado de remitir la8 cuota!!, los Ouerpos 8igulentl'!s: 7..on::s¡ Vl\lepcla, l!l, Alicante, 22 y Barcelona, 27; Bll.tallón Cl\:r;adorel
de Chlclaoll, 17; habilltaclonl's. ltobiernoll y COIJtKP'¡apct~s mUitare!! de la :l.a R~~ióD y la dd Cuel'po de E. M. de pll\ZhS de la misma
los lUes' s de febrero á n.ayo inclusiva, la de retirarlos E. R. de la ',o., y las de clases de Gran CanarlR, 108 meses de "bril y may;), y
l. de ~lalM!. diol grupo occidental de Uanaria, el melJ de mayo.
© Ministerio de Defensa
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----------------------_._------------------------
ESTADO numérico ele lel huérfanol existentes ClD el Colegio, ·:on expreaióD elel alta '1 baja ocurricí. ea el m. de la feolla, ,
de los que de ambos lexoa figuran en la escala de aapirantell.
SITUACIONES DB L08 BUBJU'ANOII
:
o ~ g i ~ il"'0 -1#i I ~ i~: i a i al! ~i TOTAL: ~ ~ ~ :: ...
·






...:.!--..:..!- . · ..--¡""" ...... 1,' d. ro.y. d................. 129 118 Il » llS .' 464 S08Altas ••••••••••••.••••••••• , 18 5 5 2 1 24 óli
Hnérfan'Js, ••••• , .•••••. SUMAN........... 147 12J' 15 2 89 488 ---S64
- - - - - -Bajas ............. ~ , ••••••••. 7 11 :t :t » 10 28
QuedaD para 1.0 de junio de HllO ........... HO 112 15 2 a9 478 886
- - - -
_.
f"'U.' .. l.' de ro.y. d. 1910............ 108 2\l9 • ~ » 436 '173Alta.8 •••••• e.e •••••.•••••••••• 28 8 » :t , U 60
H.nérfa!l~1 ..... f' •• t' •.t • • .. 8UHU ~ ............ ._- -_.- ._- -- 8~8 .ISo 237 » :t • '50
. Baja!, ................ t ••••••• .-- - -- - - -8 2a ) » • .3 3iQuedaD para 1.0 de junto de UI1I)•••.••..•.• 128 214, » • lt 44:7 '789
--ro-"'-' --- - -
.
RlietfElDOS de ambos sexOIl que exi!teD bll lal ellcala de asplrantee





© Ministerio de Defensa
Madrid 14 de Junio de ltl0.
B! co.manda.te depollt&do•
IMia Palatu:a
